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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada” Proceso Administrativo y el 
Desempeño Laboral de los Funcionarios Nombrados de la Sociedad de 
Beneficencia de Lima Metropolitana 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciado en Administración. 
 
 





















La presente investigación  titulada proceso administrativo y desempeño 
laboral de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 2016, tuvo 
como objetivo general; “Determinar la relación que existe entre el Proceso 
Administrativo y Desempeño laboral de los Funcionarios Nombrados de la 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 2016”. La metodología 
utilizada fue de tipo aplicado, porque analizaremos la teórica con la realidad, 
el nivel de investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal, no 
experimental y la población del estudio abarco 36 funcionarios nombrados; la 
técnica de recolección de datos fue la encuesta en escala de Likert; los datos 
fueron recogidos y procesador en un determinado tiempo. El resultado final se 
consiguió al manejo de datos estadísticos  en el programa estadístico SPSS. 
se  utilizó  el  Alfa  de Cronbach y la  validez de  expertos  para  determinar  
la  confiabilidad  y validación  del instrumento, finalmente al realizar la prueba 
de correlación de Rho Spearman de 0.524 con un nivel de significancia de 
0.001 (bilateral), concluyendo, que existe la relación de proceso administrativo 
y desempeño laboral. 
 










The present research entitled administrative process and labor performance of the 
Society of Beneficence of Metropolitan Lima 2016, had as general objective; "To 
determine the relationship that exists between the Administrative Process and 
Labor Performance of the Named Officials of the Society of Charity of Metropolitan 
Lima 2016." The methodology used was of the applied type, because we will 
analyze the theoretical with the reality, the research level was descriptive 
correlational cross-sectional, non-experimental and the study population 
comprised 36 appointed officials; The data collection technique was the Likert 
scale survey; The data were collected and processor at a certain time. The final 
result was achieved in the management of statistical data in the SPSS statistical 
program. We used the Cronbach's alpha and the validity of experts to determine 
the reliability and validation of the instrument, finally when performing the Rho 
Spearman correlation test of 0.524 with a significance level of 0.001 (bilateral), 
concluding, that there is a relation of Administrative process and job performance. 
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